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El segle XX al Bergueda, 
llibres i escriptors 
El 24 de Juny de 1901 es féu un 
ce rtamen lilera ri. els primers Jocs 
Florals de Berga. presidits per mos-
sen Cinto Verdaguer. Així comen-
e;:ava el segle XX. Un any abans hi 
havia hagut el darrer intent d'aixe-
cament deIs carlins al Bergueda. co-
mandat per Josep Grandia. el Nai de 
Va llceb re. El seu germá Mn . Mariá 
Grandia (Vallcebre 1864 - Madrid 
1929) que era un expengramatic. va 
publicar gramátiques hebrees. !lat i-
nes . gregues i catalanes . Aquest fou 
un segle de Ilu ites i enfrontaments. 
uns per aconseguir I'autonomia de 
Catalunya i les Ilibertats polít iques. 
altres de reiv in dicac ions obreres. 
pero la major part del segle hi hagué 
dictad ures militars . 
La Mancomunitat de Catalunya 
del 1914. fou la primera temptati-
va d·autogovern. abolida I'any 1923 
pel cop d'estat del gene ral Primo de 
Rivera. que instaurá la primera dic-
tadura . Des prés de les elecc ions 
municipals I'any 193 I amb la vic-
tória de les candidatures d'esquer-
res . republicanes i a Catalunya tam-
bé nac ion a li stes. la monarquia 
borbónica cauria. serien recupera-
des les lIibertats democrátiques i 
nacional s amb la proclamació de la 
II República i I'Eslatut d'Autonomia 
de I'any segúent. Els anarquistes de 
laconca minera de Fígols I'any 1932 
s'aixecarien contra la república nai-
xent. La Ili bertat i la democrácia 
dura poc; el Juliol de 1936 el gene-
ral Franco faria un nou cop militar. 
emprenent una guerra de tres anys 
per instaurar una dictadura que 
dura fins a la seva mort el 1975. El 
perlode de 1936- 1939. en plena 
guerra civil. el costat repub licá . al 
qual restá el Berguedá. sofriri a una 
de les destrosses cultu rals més im-
portants de tota la história. ja que 
seria mal mes. cremat o destrull el ric 
pat rimoni religiós de molts segles 
passats : esglésies. relaules. imatges. 
les creus de terme o els arxius ... i el 
clergat católic patiria un genocid i 
amb l'assassinat de nombrosos pre-
veres pel sol fet d'exercir el sacerdo-
cL EIs maquis anli-franquistes van 
actuar durant anys per la comarca 
després de la fi de la Segona Guerra 
Mundial. 
La indústria feia deis rius un fo-
cus de treball. primer a la riera del 
Melge de Berga i després al Llobre-
gato les mines de carbó de l'Alt Llo-
bregat seguien sent explotad es. a La 
Pobla els Güell aixecarien una gran 
fábrica i les co lonies fabri ls del Baix 
Bergu edá s'anaven este nent. El 
comte de Fígols. els GÜell. Rosal . 
Monegal. Pons o Viladomiu serien 
els qui empenyerien el desenvolu-
pament industrial de la comarca. 
El Bergueda. fins fa 25 anys no va 
disposar d'un Inst itut d'Ensenya-
menl Públic Superior. Existia un 
collegi religiós. Dr. Saló . fundat i 
depenent del bisbat de Solsona. on 
acudien els pocs nois que volien i 
podien fer el batxi llerat. Per exami-
nar-se calia anar a Figueres. Girona 
o Manresa. i les comunicacions no 
eren com ara. Abans de la darrera 
guerra civil a tol el Berguedá no hi 
havia mai més de 20 estudiants de 
totes les ca rreres superiors i mitj a-
nes alhora. 
Berga era ellloc de major pobla-
ció. S'hi concenlraven les poques 
institucions . com eljutJat de Prime-
ra Instáncia i Instrucció. Registre de 
la Propietal . la primera biblioteca 
pública. La de la Caixa a la plae;:a de 
les Fonts. durant anys va ser I'úni-
ca comarcal i va fer una lasca deci-
siva per la cultura (sobretol quan 
Leo Boixader la comandava fins a la 
se va jubil ac ió ja a I'emplae;:ament 
tancat ara del passeig de la Pau) tam-
bé es concentrava a Berga l'ensenya-
ment religiós superior. alhora era el 
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centre de vida polí tica i de la prem-
sa local amb la máxima concentra-
ció d·advocats . mestres. metges i 
clergat de la comarca. Ara bé. a cada 
poble hi havia una massa coral o un 
teatre amb el seu cor responent 
elenc d·actors. El Berguedá . en els 
pocs períodes democráti cs del pri-
mer tere;: del segle, disposava d'un 
diputal elegit pel distri cle de Berga 
al parlament de Madrid i a la Dipu-
tació Provincial de Barcelona (la cir-
cumscripció era del part il judicial 
de Berga.l'actual comarca més Prats 
de L1u e;:anes i Cardona. pero no 
Gósol que depenia de So lsona) 
Aquest fet permetia. malgrat el ca-
ciqui sme imperant. als dipu tats 
berguedans de torn tenir un cert 
accés directe al poder i possibilitar 
els electors berguedans d''' incid ir'' 
directamentsense intermediaris. ni 
llistes tancades. Els diputats. com a 
minim sobre el papero "havien" de 
mantenir-se fid els als seus electors 
i no a I'aparell del pan Íl de torn (des 
de la democrácia de 1977. no hi ha 
hagul cap diputal berguedá a Ma-
drid . pero sí alguns a la Diputació 
de Barcelona o al Parlament de Cala-
lunya). 
De la Coronació de 
la Mare de Déu de Queralt 
a la República 
Una característica del segles XIX i 
XX és la forta presencia del clergal 
a la cultura; el "clero" n'era un im-
portant focus a principis de segle. 
entre la comunilal de preveres de 
Berga. moll nombrosa. per cen . EIs 
Franciscans. germans de la Salle i 
durant un curt període els Clare-
tians . feien tasques culturals. ara es 
diria suplencies fOr<;ades.ja que no 
hi havia cap alt ra inslitució que vel-
lIés per al seu manleniment Fra 
Ambros de Saldes o Ilibres com tAI-
bum Maravella amb I'apanal de l 
Berguedá de Mn . Ribera. delegal del 
Centre Excursion isla de Calalunya 
a Berga en són un exemple 
La Coronació Canon ica de la 
Mare de Déu de Queralt. I'any 1916. 
té un trasllat als Ilibres. El clareliá 
Pare Poslius redaclaria la primera 
guia de Berga o Antoni Sansalvador 
el primer de la Palum (premial als 
Jocs Flora ls de 1901 i inédil fins 
aleshores). També foren edilals al 
tombanl del segle d'altres !libres de 
temática religiosa com els deis an-
tics santuaris del Berguedá: Greso-
lel. Falgars. Palier. la Consolació. 
Corbera.la Quar i els nous o de culte 
recent com els de Lurdes de La Nou . 
Mn . Ribera que partic ipá activa-
ment en la coronació de la Mare de 
Déu de Querall com a secretario 
havia fel una monografia del san-
tuari I'any 1904. 1 poc després apa-
reixeria Las Efemérides Bergadanas. 
deJacint Vi lardaga; anteriorment. el 
1890. ja havia publicat La Historia 
de Berga . A la coronació de la Mare 
de Déu de Queralt . com en els seus 
aniversaris. cada 25 anys. es fan JOcs 
florals deis quals després n'edilen 
Il ibre . 
Ramon Vinyes va ser un impor-
tant auto r tealral a Barcelona . A 
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Barranquilla (Colómbia), regentava 
una llibreria on exercí el seu mes-
tratge literari amb Gabriel García 
Márquez, que I'anomena "El Sabio 
Catalán ". D'altres que també desta-
carien en aquest període, són: Án-
gel Pons Guitart, josep Maria de 
Vilardaga, Fra Frederic de Berga, 
Francesc León, Dr. Ramon Huch i 
Guixer i el seu germájaume Huch 
impulsor cultural, Mn .j osep Maria 
Muntanya, Ramon Tor (actor i poe-
ta) ... En aquesta epoca Prudenci 
Bertrana i la seva filla Aurora estiue-
pren a Berga , posteriorment Auro-
ra Benrana tambe passaria la se va 
darrera etapa de la vida a la comar-
ca i es tá enterrada al cementiri de 
Berga 
La generació de la pre-guerra amb 
Mn . Armengou, Emili i Marcellí 
Aymerich, josep Maria Claret, 
Climent Peix , Ramon Ca ld erer, 
Ángel Ribas Casafont, els germans 
j osep M. i Pere Tuyet (autor del Vi-
ro lai de la Mare de Déu de Queralt); 
era el jovent de la Congregac ió 
Mariana que seria una generació de 
referencia i es veuria en pan estro n-
cada pel canOicte de la Guerra Ci-
vil. 
De la post guerra 
a la fi del mil·leni 
La Il arga postguerra seria a Berga 
ani mada culturalm ent per Mn . 
Armengou ijosep Maria de Manín . 
Són, probablement, els qui, al segle 
XX, mes han incidit per la seva tas-
ca al món cultural catalá fent tots 
dos les seves respectives escoles . 
Queralt, un deIs símbols del Ber-
guedá, amb Mn . josep Maria BaIla-
rín com a cape llá custodi del santu-
ari , ha es tat di fós arreu, la seva 
co llecc ió de llibres fan que sigui 
l'auto r mes prolífic actual, partici-
pa a tertúlies als mitjans de comu-
nicació o fa conferencies, articles a 
la premsa barcelonina; la seva tasca 
ha transcend it a bastament a fora de 
la comarca . Tambe cal destaca r Mn . 
Climent Fomer, amb una import ant 
obra de llibres de versos i prosa o els 
textos al Full deis Bisbats de Solso-
na, Vic i Tarragona que sovint eren 
combatuts a Madrid pels politics 
carques i anticatalanistes de tom; 
Mn. Fomer era un habitual as~stent 
a les tertúlies literáries deis diumen-
ges a casa del poeta i advocat j osep 
Maria Clare t Huch, anys després 
faria editar I'obra Iiterária de tots els 
components d'aquestes reunions . 
També podem ressenyar com a co-
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etanis : j osep Prat i Puig de la Pobla 
de lillet, resident després a Santiago 
de Cuba, Neus Ballará, Mn . Mariá 
Ruiz, josep Pons AIsina, Climent 
Peix , l'historiador Mn. Antoni Bach, 
August Boixader, j oan Ros iñol. 
josep Ferrer álias "Tets", Pere 
Guilenyá , Mn . Ramon García,josep 
Montserrat, veí primer de Casserres 
i ara de Gósol, els germans Salvá 
Miquel, Eduard Serracant, Mn . 
Santamaria, Francesc A. Picas, 
Ramon Aspachs, josep Muntanyá, 
jordi Pardinilla i Busquets, Lluís 
Pont i Tubau, Victor Manuel Formo-
so, Tomás PUjol, j aume Fabregas, 
Rosa Ribera, josep M. Puig .. 
Jnsep Ureñll i LliLjt'IS 
,~lrrOKS DE 1./\ COMARC,\ OJ;L RF.RGUHDA. 
1 LES f't !HUC ... ('IONS rp.RIr)f)IQ t J l:~ 
DE LA COMARCA 
A partir de is se ixa nta una nova 
fomada de Iletraferits apareix:josep 
Noguera, j osep Tuneu, Agustí Fer-
rer,Jordi Puntes, Mn . Ramon Vila-
dés, Antoni Gol,Jordi Cussá,jordi 
Planes, j osep Carreras i Balaguer, 
Pep Bernades, Quim Sala, jaume 
Farras, Francesc Caballé, Ramon 
Guitó , j au me Huch i Camprubí, 
josep Ureña, j ord i Canal. Xavier 
Pedrals, Isabel Cardona, Rosa Ser-
ra , jordi Pardinill a, Roser Casals, 
Pere Aymerich. joan Santandreu, 
josep Oller, Lluís Viladrich, jordi 
Garcia i Petit, Ángel Gómez (Astral), 
josep Busquets i Castella, josep 
Busquets i Feixas, Dolors Santan-
dreu, Fransec Ribera alias 'Titot". 
josep Mari a Sa la Valldaura, Xavier 
Tornafoch. Mn Enrie Bartrina, 
Dolors Clotet, joan Casas, Quirze 
Grifell ,josep Cunill, Carme Calde-
rer, Maria Teresa Felipó , josep 
Sindreu, Carles Salmerón, Ramon 
Mujal , Maria Dolors Riu , Vicen( 
Zumajo, Ramon Vil a. Dolors Tubau, 
Albert Rumbo, Isabel Artero, Anna 
Bernadich, Montserrat Rota, Ángel 
Francás, j ordi Miralda, Núria Clo-
tet, Florinda Plans, Ramon Soler, 
jordi Royo, Maria Pilar Frago, Toni 
Massan és, jaume Fígols, Nelida 
Fornell ,josep Carreras Vila, Mont-
serrat Gorchs, Mana Parera, Pep i 
Benigne Rafan, j oan PUjol , Daniel 
Muntañá, Rose r Riu ... , grups com 
"La Fábrica" (Francesc Peñaranda, 
Pep Miró, Montse de Ferrer, Pep 
GalleL) . Ara, les generacionsactu -
als empenyen for(a : jaume Capde-
vila (Kap), Sergi Cuenca, Hermínia 
Mas, Araceli Esquerra, Guillem i 
Roger Escriche, Xavi Ross inyol, 
Xavier Sabata, Salvador Vinyes. 
Silvia Culel!.. que, si bé han comen-
(at a publica r al segle vint. són una 
gran espe ran(a de futu r pe l nou 
milleni. 
De la premsa i editors 
Recoll im basicament autors de Il i-
bres, no fem esment de la pintura ni 
de la música (recollida a LEROL 
núm . 66). Tampoc fem espec ial re-
ferencia a les revistes ni als seus ar-
ti culistes, tot i que. de vegades. els 
seus textos són fonamenta ls. Tam-
poc recollim els opusc les, com els 
programes de la Patum, calendaris 
de la farm acia Cosp de Berga o re-
cull de les garrofes deis Pastorets de 
l'Agrupació Tea tral la Farsa de 
Berga . Malgrat tot, voldria fer cons-
tar algunes publicac ions (*) Tagast 
o el Butlletí de la Congregació Ma-
riana aban s de la Guerra Civil: el 
portaveu de I'exi li polí tic berguedá 
deis qui perderen la Guerra Civi l 
(1936-39) És I'únic que ha editat 
un butlletí propi, independentment 
de la ideologia deIs ex ili ats i que 
recolli a tots el berguedans de l par-
tit políti c que fossin ( ** ) A la fi de 
la di ctadura franquist a apa reixen 
una colla de revist es FlIlestrall La 
Verit at a Berga. La Popa a Borreda, 
Poble a Gironella.. ., i per la represa 
cultural de després de la desfeta del 
1936-39, caldria destacar la revista 
Queralt, el Butlletí del Club Esquí 
Berguedá, La Veritat, Cu l de Sac, 
Quaderns de I'Á mbit de Recerques 
del Berguedá, Ecos, Berga. El Vila-
ta, Bagadanum. Interva l, Ultim e, 
Monbordó, l'Escudella i Ca rn d'o IIa, 
i evidentment , LEROL 
Darrera de cada una d'aquestes 
revistes hi havia una persona : 
Queralt Uosep M Puig i més tard 
Mn. Armengou), La Veritat (Ca rI es 
So la), Cul de Sac Uordi Puntes), 
Ecos Uacint Codina), e l Vila ta 
(Ramon Viladomat), Interval Uoan 
Co rtina), Ultime Uau me Huch) 
l' Escud ell a (germans Escriche i 
Kap) cada una va ser única a la seva 
manera. Quera lt , de les primeres 
revistes on el cata la era norm al a la 
postguerra ; Interva l, durant anys 
I'única revista de música de Cata-
lunya; Cul de sac era el primer por-
tave u de l'A lt Bergueda; El Vilata va 
passar a ésser la rev ista de Girone lla, 
gracies a la tasca de Ramon Vil ado-
mat, a ser I'únic "magazi n" de ti pus 
modern i comercial que hi ha hagut 
a tot el Berguedá després de la mort 
de Franco. Quan en Viladomat dei-
xa la revista, la seva incidencia aná 
minvant lentament , fou una tempo-
rada supl ement de Regió 7 i ara) a fa 
temps que no s'edi ta. 
Un paper import ant es el de les 
editorials local s berguedanes LÁm-
bit de Recerques del Berguedá, I'AI-
bí dejaume Huch. les edicions de 
El Vilata, Amalgama i les Edicions 
del Museu Muni cipal de Berga 
(E M.M B) dirigid a perjosep M de 
Martín , o les publicac ions bagane-
ses que animajosep Ureña II 'Asso-
ciac ió Medieval de Baga Les dues 
Escoles de Música de Berga, les dl-
verses cables, masses co rals o gru ps 
de rock, el col·lectiu literari de "la 
Tecla" o l'Agrupació del Berguedá, 
a Barcelona, la rev ista Sole del Bis-
bat de Solsona, Regió 7 diari, ed it at 
a Manresa, que ha fet que per pr i-
mera vegada puguem sabe r al dia 
que passa al Bergueda I les Rád ios 
Puig Reig o Berga i la TV Berga ara 
unificada (* * *) 
( ' ) josl'l' MARIA Dio M,IRIIS I tvL\\u L SI> IAU I 
"la Prensa peri6dlca Bcrgadalla 181 2 -
1969" E. M. M. 1l . llcrga . 1970 
( ... ) j 01(1)1 PI..\\ I " "La (lgIUF(l([( ~ 11 d!' Boga -
da ll os ell el ¡,xiii " 19·15 1~4(). 1:'1'""11>11', 
ell Frallcia 1936 - 1939". ColoqU IO In-
lernaClonal. Salamanca 2.3 Y 4 de Ma yo 
de 1992, Gráfi cas Varona. Sa lamanca 
199 1 
("') Ha estat molt úli\ per fer aqucst ani -
c1e les publicac ions de j osep Urel)a . 
Auto,·s de lealre del Bergueda. Fla Fl la. 
Bagá. 1997 i AUlors dr la Comarca dd 
Bagueda l'Escambdl. Glronc l\:¡ . 2000 
En aquest capito l recollilll alguns 
deIs escriptors que alll arg del segle 
vint han esc rit sob re el Bergu edá 
sense ser de la comarca. 
Ramon Felipó i Oriol 
L1icenciat en dret, espec ialis ta en 
bibliografia del Berguedá 
Lllbres 
Alguns deis autors de tora 
del Berguedi que en parlen 
AL-HAMDANI, BETTvestudiosa de les 
pintures de I'església de Pedret, ha 
publicat di versos treba\l s sobre 
aquesta materia, alguns a l.:EROL. 
AMADES, JOAN (1890-1959) autor 
de nombroses publicacions re la-
cionades amb el folklore catalá, va 
publicar I'any 1932 La Patum de 
Berga, editat per laJunta de Museus 
de Barcelona, després que es fes una 
Patum al Poble Espanyol de Barce-
lona. Les referencies al Berguedá a 
la seves obres són constants , com El 
castumari Ca tala 
BAROJA, PIO (1872-1956) de la ge-
neració del 98, publica Las Memo-
rias de 1111 Hombre de Acción, so-
bre la primera Guerra Carlina, en 
conté tres de dedicades al Bergueda, 
dues publicades l' any 1928, Huma-
no Enigma i La Senda Dolorosa, i 
al 1931 La venta de Mirambel, de 
l' epoca que manava el Compte 
d'España a la Junta carlina de Berga. 
Recu ll toponims berguedans com el 
Portal de Sallagosa (ara plar,:a de les 
Fonts de Berga), Casserres, Borreda, 
Avia... 
Aquestes 1l0vel.1es han fet que les 
histories de les carlinades bergue-
danes fos s in conegudes arre u 
d'Espanya, 
CALDERS, PERE (1912-1994) a La In-
vasió subtil i alt res ca ntes de 1978, 
explica un conte que passa a Berga . 
El protagonista I'anomena amb el 
mateix nom de qui firma I'article, fa 
referencia a un futbolista nét d'un 
baster de Berga que havia inventat 
un ronsal de tracció múltipla . Sem-
pre m'he quedat amb les ganes de 
preguntar aPere Ca lders el perqué 
del mate ix nom que el meu, la loca-
Iització berguedana i I'argument de 
la ficció que I'acompanya. 
CARRERAS CANDI, FRANCESC (1862-
1937) I CELS GOMIS 0841-1915) 
Autors de la Geografia General de 
Ca talunya de 19 13, el capitol deIs 
diferents pobles del Berguedá és una 
eina básica per al coneixement del 
passat de la comarca. Conté una bi-
bliografia basica de cada municipi 
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LO GENI CATALÁ 
POtlA EN ONZE cms 
Joséph Falp y Plana 
... b "*'rrllk.a Ik n' AOOLF MAS 
T ..... fIo, ... . ~ MAN uaL T ... . l i 
T ......... . . 
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CLOTET, NARcls (1963) periodista 
solsoní resident a Barcelona, ha es-
crit elllib re Pagesos Cremats. És el 
testimoniatge del primer deIs incen-
dis que assolarien la década deIs 90 
la Catalunya Central. Elllibre fou 
publicat en primera edició l'any 
1994, per ser reeditat amb noves 
aportacions el 1998. 
ESPINAs, JOSEP MARIA (1927) des-
prés de la catás trofe deIs primers 
incendis al Berguedá publica A peu 
pels camins de cendra, viatge al Ber-
gueda (1994), que narra l'excursió 
de I'autor pel Berguedá recent, apa-
gat el paorós incendi del mate ix any. 
És un deIs seus tipics lIibres de ca-
minades. 
FABREGAS, XAVIER (1931) i PAU 
BARCELÚ En Xavier Fábregas, ha 
publicat diversos estudis sobre el 
teatre catalá i sempre fa un espec ial 
esment de la Patum , Hi stória del 
Tea tre Catala de 1978, el lIibre de 
folklore Cavallers, dracs i dimonis de 
1976, Tradi cions, Mites i Creences 
dels Catalans de 1979. 
FALP I PLANA, JOSEP ( 1873-1913) 
metge solsoní, va atendre els darrers 
dies de la malaltia de Mn. Jacint 
Verdaguer i en va escriure un Ilibre 
avui introbable i la topografi a 
medica de Solsona (per desgracia no 
hi ha cap obra semblant del 
Bergueda), forma part deIs 
fundadors del moviment vegetaria 
cata¡¡t. Publica el 1906 Lo Geni 
Calala, poema en onze cants , pan 
deIs quals passen al Bergueda. Par-
Ia del Pi de les Tres Branques, el 
llibre inclou una fotografia poc 
coneguda del Pi encara viu. 
FUSTER,JAUME (1945-1998) a la seva 
tri logia de narracions de fi cció de 
caire medieval , que ara estan sent 
reeditades, tilla de les tres taronges, 
El Jardí de les palmeres i Anell de ferro 
són un imaginari viatge, recull part 
d'una estada a casa nostra, que prou 
podria ser pel Bergueda medieval. 
JUNYENT, EDUARD (1901- 1978) Ar-
xiver municipal i del Bisbat de Vic, 
anti c director del seu Museu Muni-
cipal. Les edicions del E.M .M.B li 
pub licaren El Comtat de Berga en els 
segles X i XII 'any 1968 i posterior-
ment reeditat I'any 1973. 
MARINÉ, AGUSTi (1937) I'any 1963 
publicá Les muntanyes ens parlen de 
vós, 5enyor un llibre de records d'ex-
cursions de la se va Joventut majo-
ritáriament al Berguedá , paisatges 
com Espinalvet , Queralt, els Rasos 
de Peguera, Gósol, Gresolet, Pi de 
les Tres Branques, Ensija, Corbera, 
i el Pedraforca hi són presents . 
NoYES, DOROTHY L:antropóloga 
americana i estudiosa del folklore , 
va fer la se va tesi doctoral sobre la 
Patum de Berga, de la qual ha fet 
diverses comunicacions, treballs o 
ponéncies; ara está pendent de ser 
editada. 
PERUCHO, JOAN (1920) una de les 
seves déries reOectida a Les Histó-
ries naturals és explicar coses de la 
primera carlinada, la Junta Carlina 
de Berga i Comte d'Espanya , tam-
bé parla en aquest \libre de Queralt 
i de la nostra comarca, especialment 
a la quarta i darrera parto En un al-
tre lIibre, Monstruari Fantastic dedi-
ca el darrer capítol també als carlins 
i hi ha un monstre al qual anomena 
Palmárium, és berguedá i sembla 
ser en Josep Maria de Martin . Teo-
ria de Catalunya també parla de 
Josep Maria de Martín . 
PLA,JOSEP (1897 - 1981) un deis 
millors prosistes del segle XX, i pot-
ser encara no prou reconegut, té 
págines dedicades al Berguedá . La 
tria m'ha estat fácil de fer, p que 
Josep Tuneu a LAnuari del Bergu e-
dá del Vilata de 1997, recull els seus 
escri ts sobre la comarca: un text de 
1933 sobre la situació agrária del 
Berguedá, un altre a Notes de 50-
cietat, sobre el fill pintoresc de 
Manuel Farguell, diputat a Corts i 
l'apartat comarcal de La Guia de 
Catalunya de Destino . Durant I'es-
tada de Pla a Berga per fer aquesta 
guia , fo u acompanyat per de Mar-
tín; anaren a sopar a cal Pasasse rres 
de la Validan i després al bar de ca 
La Paulina del camí del Roser de 
Berga. El altres comensals foren 
Joan Teixidor i Néstor Luján 
PLADEVALL, ANTONI (1934) Eltext 
del Bergueda publicat a la Gran Ge-
agrafia Comarcal de Catalunya de 
1981 i 1992 és el de Mn . Pladeva ll . 
Fa un repas a la comarca, des del 
punt de vista históric, econ6mic, 
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geográfic, donant-li una unitat o la 
seva obra sobre Sibila de Saga. Un 
altre col ·laborador d'aquest volum 
es Mn . Vilades. 
PORCEL, BALTASAR (1937) publicá 
I'any 1977 , Ca mins i Ombres amb el 
sotstítol de Del L/obregat a l'Alguer, 
una visió enca ntada de les Terres Ca-
talanes. Recull una excursió seva des 
de les fonts del Llobregat riu avall, i 
parla deis fets de Fígols del gener del 
1932, de I'assassinat del Comte 
d'Espanya i la seva detenció a la rec-
toria d'Avia, del Pi de les Tres Bran-
ques .. . fa un petit repas als tópics 
típics del Bergueda . 
RACIONERO, LLUls (1940) autor de 
Ce rca món o La Medit erráni a i els 
Bárbarsdel Nord. Narra la realitat del 
Bergueda a Los trabajos y los dias, 
rincones de la España insólita publi -
cat per RTVE rany 1992, explica la 
comarca des de Guillem del Bergue-
da i del passat industrial i miner a 
la crisi i la manca de feina de les 
darreres decades i que, per desgrá-
cia, encara continua. 
RIQUER, MARTi 0E(1914), el Dr. Ri-
quer ha estudiat la literatura catala-
na i castellana. Cervantes o el Tirant 
lo Blanc han estat objecte deis seu s 
treballs, es autor de la monumental 
obra História de la Literatura Cata -
lana. Pel que fa al Berguedá desta-
quen, entre d'altres, els seus estudis, 
traduccions i edicions del trobador 
Guillem del Bergueda , publicats els 
anys 1971 i 1996. Darrerament ha 
publicat Les L/ege ndes Hi stóriques 
catalanes , recull de les principals lIe-
gendes medi evals de Catalunya en-
tre les que destaca la baganesa del 
rescat de les cent donze\les. 
RIu, MANUEL (1929) pan de la seva 
bibliografia es pot consultar a rEROl 
núm. 61. Nombrosos són els seus 
treballs d'arqueologia i história, com 
elllibre Santa Maria de Montbenet de 
1966publicat per EM_MB AIs seus 
treba\ls medievals sempre sol fer re-
ferencia al Bergueda, i el ded icat a la 
Patum de 1963, editat per I'ajunta-
ment de Berga, amb dibui xos de 
Josep Maria de Manín . 
RUIBAL, ÁLVARO (1910-1 999) signa-
va am b el nom d'ERO la columna 
que, durant decades, va fer a l a 
Vanguardi a. Va fer constants refe-
rencies al Bergueda i molt especial-
ment als fets de la detenció a la rec-
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toria d'Aviá i posterior assassinat del 
comte d'Espanya , com I'anicle de 3 
de gener de 1990. 
SAGARRA, JOSEP MARIA DE ( 1894-
196 1) el seu \libre de memóries , un 
deis mi\lors textos en prosa catala-
na, fa un repas a la vida deis se us 
avantpassats; llibre de fácil lectura, 
conte nombrosa informació i pot 
servi r per saber la hi stória d'una 
famíli a catalana i les seves peripeci-
es al\larg de la história. Una de les 
frases que a mi sempre m'han so r-
pres es la de "les regi nes que elabora-
ven a Baga són el mi llo,' embotit del 
món" Aquesta frase esta relaciona-
da amb la vida d'un se u avantpas-
sat, un Sagarra que fou secretari de 
laJunta Carlina de Berga a la prime-
ra ca rlinada i del qual parla \larga-
ment. 
SAGARRA I CISCAR, F ERRAN DE (1858 
-1 939) pare de Josep Maria de Sa-
garra, va escriu re La Primera Guer-
ra Ca rlina a Catalunya que, de fe t, 
és la história de laJunta de Berga , de 
la qual el seu avi n'e ra el secretari; 
\libre basic per saber que passa a 
Berga per la primera Guerra Carli-
na, publicat a l'any 1935. 
SALA, EUSARO (1 913- 1970) músic 
i poe ta, molt vincu lat a Baga Per 
coneixer la seva bibliografi a es pot 
consultar Elisard Sala, l' Obra d'un 
músic Poeta deJaume Ramon i Mor-
ros o Eli sard Sala a Bagá, la inspira-
ció d'un Paisatge deJosep Ureña . 
SALRACII, JOSEP MARIA professor 
d'h istória a la Unive rsita t de Barce -
lona, ha publica t di ve rsos treba\ls 
d'hi stór ia medieva l referents a la 
comarca, com La repoblació ecles iás-
ti ca del Pagus de Berga , 1977. 
SANTAMARlA,JOAN (1 887 -1955) pu-
blica I'any 1928 , Visions de Cat a-
lunya (Catalunya Ve \la - la Munta-
nya) . És un deis pocs exemples a 
casa nostra de prosa comarcal i des-
criptiva en que fa referencia a les 
diverses comarques catalanes . De-
dica capítols a la se rra de Busa, l a 
Mare de Deu de l ord , El Llobregat, 
Berga i el Cadí.. 
SERRA VILARÚ,JOAN (1879 -1 969) el 
Mn . va neixer a Cardona, és fi \l 
adoptiu de Baga i té 236 publi cac i-
ons catalogades És pot consult ar 
per saber de la seva ob ra Revela r el 
Passa t, Homenatge a Joa n Sn ra 
Vi/aró en el XXV aniversari de la seva 
mort coeditat pels Museus de Tarra-
gona i Solsona. En remarquem no-
mes quatre, ja que te una de les 
obres de recerca mes imponants del 
segle,la de la cova de Can Mau ri , El 
Ca n(o nerdel Calic, His toria de Pa li er 
i els tres volums de les Baronies de 
Pinós i Mataplana, investigac ió als 
seu s arxiu s , tex t fon ament al, 
aquests dos reed itats fa pocs anys 
pels baganesos. 
TERRAOEs, IGNASI (19457) té un de is 
pocs estud is sob re les colónies in-
dustria ls de l Bergu edá publi cat 
I'any 1979 i reedit at el 1994 . És la 
história d'aquest fet; I'exemple es la 
Colónia de l'Amet\la de Merola. 
TÚIBIN, COlM (1955) irlandes, es-
crigué Th e South, novel la que nar-
ra una visita d'una irlandesa a Cata-
lunyaalsanys 50. Conte la seva visió 
de la Patu m; el text dedicat a Berga 
es d'unes 15 págines Tambe va es-
criure un \l ibre gu ia de Catalunya 
Homage 10 Barcelona, pels JOcs olím-
pics de 1992 a Barcelona que tam-
be parla del Berguedá 
TORRES, CESAR AUGUST (1852-
1923) rany 1905 publicá la seva 
guia Berguedá i Va lis Alt es del L/obre-
gat , segona guia de muntanya de la 
nostra comarca després de I'Anur 
Osona del segle an ter ior, durant 
anys han estat el manua l de is mu n-
tanyencs que visitaven la comarca . 
Conté referencies económi ques, 
cultural s hi stóri ques o geográ fi -
ques És una \lást ima que no sia re-
editat en facsímil 
VAllVERDÚ , JOSEP (1923) i TON 
SIRERA Dins la collecc ió de \li bres 
Catalunya Visió, el nú mero 7, de 
1969 , está dedicat al Berguedá i co-
marques vejnes. Queralt , Casserres, 
Bagá, la Pobla i molts d'altres indrets 
hi són reco\lit s. 
l . S'enlén pe r pluriaclivil '1I1 01CS aque ll cs 
aC li vit als para l·leles a l'cxplolaCl ó rea · 
lil zades pe ls dife rent s memb rcs de la 
unital famili ar, les quals eSlan dlrlgldes 
cap a I'oblenció de recursos económlCs 
complementaris als bend lcls de r ac n· 
vilal agr~ ri a en 51 maleixa . En genera l 
es consideren 100es aquell es aC llvll alS no 
agr~ ries rea lll zades dlns de l'cxplOlacló 
(e laboració de prod ucles alimenla ns. 
an esa ns, tllrisme. reSlauraCl Ó. elc) o 
fora de r explOlació COIl1 lreba ll assala· 
ri al. 
2. Richez· Bal1 esli, J (1995) . 
